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Abstrak  
 Perencanaan dan pembuatan mesin pemotong botol 
plastik ini dijukan untuk mempermudah pengelolahan limbah 
botol plastik. Dalam hal ini plastik yang dipakai adalah jenis 
polyetheylene terephthalate. Perencanaan alat ini diharapkan 
dapat digunakan di industri kecil terutama pada pengepul sampah 
botol plastik. Alat pencacah botol plastik ini direncanakan 
berkapasitas 20 kg/jam. 
 Dengan latar belakang ini Alat pencacah botol plastik 
memiliki ukuran kecil drancang, karena alat pencacah botol 
plastik yang sudah ada memiliki ukuran sebesar 
2500mmx1500mmx 1200mm.  Alat pencacah botol plastik ini 
menggunakan empat buah pisau berputar dan dua buah  pisau 
tetap. Empat buah pisau putar ini berada di pangkon pisau yang 
telah disambung dengan poros. Dua pisau tetap menempel  pada 
sisi bagian tengah ruang pencacah . Poros yang berputar 
digerakan oleh pulley dan belt  dan motor sebagai pengeraknya. 
 Dalam ruang pencacah ini didesain agar dapat terisi 
delapan botol plastik dengan ukuran 1500 ml, Sehingga dari 
perhitungan didapat dimensi ruang pencacah botol plastik sebesar  
50mmx400mmx400mm.  
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Abstract 
This activity has been realized in order to make easier in 
processing plastic bottle waste, especially of the type 
polyethylene terephthalate. Hopefully, after being designed and 
engineered, this crusher machine could be used by home or small 
industries in plastic waste processing. 
The design and engineering process of this crusher 
machine was started from determining the overall dimension of 
the machine. From some observations and studies, it was decided 
that this crusher machine will have overall dimensions  of 
2500mm x1500mm x1200mm  and capacity of 20kg/hr. The 
crushing or cutting process is carried out by four rotary cutters 
which are mounted on the shaft columns and two fixed cutters 
mounted onn the crushing chamber frame. The shaft is rotated by 
an electric motor via a belt pulley transmission system. 
In order to meet the compact size and the capacity of 
20kg/hr and , the crushing chamber was designed such that it has 
dimensions of 500mm x 400mm x 400mm. As a result, the 
crushing chamber that occupied by the rotary cutters assembly 
can be filled with eight 1500ml plastic bottles. It is found that the 
machine works satisfactory except the vibration and noise. 
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